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Seminar Nasional Penelitian yang diselenggrakan di Universitas Kanjuruhan 
Malang ini merupakan salah satu agenda rutin tahunan LPPM Unikama, yang kali ini 
merupakan kegiatan yang ke II. Kegiatan seminar ini diselenggarakan dalam rangka 
memeriahkan acara Dies Natalis ke 40. Diharapkan kegiatan seminar penelitian ini akan 
berlangsung secara berkelanjutan dengan upaya-upaya peningkatan 
penyelenggaraannya. 
Seminar ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberdayakan  kapasitas 
para peneliti di perguruan tinggi, dan memfasilitasi para peneliti dalam 
mendiseminasikan hasil penelitiannya. Melalui diskusi dan dialog dalam seminar juga 
diharapkan dapat memperluas jejaring kerjasama antar peneliti di perguruan tinggi, 
khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai latar 
keilmuan. 
Atas nama Rektor Universitas Kanjuruhan Malang, saya menyampaikan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas 
terselenggaranya Seminar Nasional Penelitian 2015 ini. Seminar ini dapat berlangsung 
dengan sukses berkat usaha maksimal dari panitia penyelenggara dan partisipasi peserta 
seminar dan kontribusi makalah oleh para peserta. Akhir kata, selamat telah sukses 
menyelenggarakan  Seminar Nasional Penelitian 2015. 
 
 






Dr. Pieter Sahertian, MM. 
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Seminar Nasional Penelitian yang dilaksanakan pada Tanggal 6 Juni 2015 
merupakan rangkaian dari Lustrum VII Universitas Kanjuruhan Malang mengambil 
tema:   PENINGKATAN   KAPASITAS   PENELITI   DALAM   MEMASUKI   FASE 
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA). Tema ini dipilih berdasarkan 
pertimbangan bahwa saat ini Indonesia sedang bersiap-siap untuk memasuki era baru 
dalam tatanan kehidupan global, khususnya di bidang perekonomian dengan dimulainya 
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Kapasitas peneliti di perguruan tinggi harus 
ditingkatkan, agar dapat menghasilkan penelitian yang mampu memberikan kontribusi 
kepada masyarakat dalam kehidupan yang makin berkembang dan penuh tantangan. 
Kegiatan seminar ini diawali dengan presentasi dari Narasumber dari Direktorat 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DIKTI dan Koordinator Kopertis 
Wilayah VII yang dilanjutkan presentasi secara paralel oleh pemakalah. Dalam seminar 
nasional ini, kami menerima makalah yang berupa hasil penelitian para dosen dari 
berbagai perguruan tinggi di tanah air. Makalah yang dinilai layak sesuai penilaian dari 
tim penilai,  dipresentasikan dan diterbitkan pada Prosiding Seminar Nasional. 
Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta 
seminar dan  pemakalah yang telah berpartisipasi mensukseskan acara ini. 
 
 
Malang, 20 Juli 2015 
Ketua Penyelenggara, 
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Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Fakultas Peternakan Universitas Kanjuruhan 
Malang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan penggunaan kombinasi limbah 
kulit ubi kayu dan ampas tahu terfermentasi sebagai pakan alternatif terhadap konsumsi 
ayam pedaging. Metode penelitian adalah eksperimental disusun berdasarkan Rancangan 
Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dengan 4 ulangan dan masing-masing 
menggunakan 5 ekor ayam. Perlakuan yang digunakan selama penelitian adalah:P0 = Pakan 
mengandung 0% (Kulit ubi kayu + ampas tahu) terfermentasi (kontrol), P1= Pakan yang 
mengandung 5 %(Kulit ubi kayu + ampas tahu) terfermentasi, P2= Pakan yang  
mengandung 10 %(Kulit ubi kayu + ampas tahu) terfermentasi, P3= Pakan yang 
mengandung   15  %(Kulit  ubi  kayu  +  ampas  tahu),  P4=  Pakan   yang  mengandung  20 
%(Kulit ubi kayu + ampas tahu) terfermentasi. Data yang diperoleh selama penelitian 
dianalisis menggunakan Analisis Varian. Apabila perlakuan memberikan perbedaan maka 
dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). Hasil penelitian menunjukkan tidak 
terdapat adanya perbedaan (P>0,05) terhadap konsumsi pakan ayam pedaging. Nilai rataan 
konsumsi pakan tertinggi pada penggunaan kombinasi limbah kulit ubi kayu dan ampas 
tahu terfermentasi 15% (P3) sebesar 2070,05 gram/ekor dan dikuti berturut-turut oleh 
P2=2045,62, P1=1955,95, P4=1874,67 dan P0=1848,65 gram/ekor. 
 
Kata Kunci: pakan fermentasi,  kulit ubi kayu, ampas tahu, ayam pedaging, konsumsi 
 
PENDAHULUAN 
Kebutuhan pakan ternak di Indonesia terus meningkat seiring dengan meningkatnya 
permintaan akan produk pangan asal hewan, tetapi hal ini tidak diimbangi oleh pertambahan 
produksi bahan pakan yang signifikan. Fenomena permintaan konsumen terhadap produk 
pangan asal hewan (PPAH) unggas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PPAH ternak lain 
(Tangendjaja, 2007) dapat memberi dorongan positif bagi pengembangan potensi ternak ayam 
baik dari segi kuantitas maupun kualitas dengan konsekuensi harus diikuti pula penyediaan 
bahan pakan ternak dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Dalam upaya mendukung dan 
memenuhi kebutuhan bahan pakan tersebut, maka dapat dilakukan dengan usaha mencari bahan 
pakan yang murah, mudah didapat dan tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. Salah satu 
alternatif dengan memanfaatkan limbah industri atau limbah pertanian sebagai pakan ternak 
unggas (Apata and Babalola, 2012). 
Kulit ubi kayu (Manihot esculanta craintz) dan ampas tahu .termasuk limbah 
pertanian/industri yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak ayam. Limbah kulit ubi kayu 
mempunyai kandungan energi tercerna (total digestible energy) dan serat kasar yang tinggi 
(Busairi, 2009; Iheukwumere, Ndubuisi, Mazi and Onyekwere, 2007), sedangkan limbah ampas 
tahu merupakan bahan pakan sumber protein. Kelemahan kulit umbi kayu yaitu memiliki 
kandungan protein rendah serta zat anti nutrisi asam sianida/racun (HCN), sedangkan ampas 
tahu mengandung bahan kering rendah atau banyak mengandung air sehingga tidak tahan 
simpan cepat membusuk (Chauynarong, Elangovan and Iji, 2009). Dengan demikian diperlukan 
metode untuk meningkatkan kualitas kulit ubi kayu dan ampas tahu yakni melalui pemanfaatan 
teknologi fermentasi(Khempaka, Thongkratok, Okrathok and Molee, 2014). 
Fermentasi adalah segala macam proses metabolik dengan bantuan enzim dari mikroba 
(jasad renik) untuk melakukan oksidasi, reduksi, hidrolisa dan reaksi kimia lainnya, sehingga 
terjadiperubahan  pada  suatu  substrat  organik  dengan  menghasilkan  produk  tertentu       dan 
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menyebabkan terjadinya perubahan sifat bahan tersebut (Iheukwumere, Ndubuisi, Mazi and 
Onyekwere, 2007). Selain efektif metode fermentasi juga mampu mengawetkan, menghilangkan 
bau yang tidak diinginkan, meningkatkan daya cerna, menambah cita rasa, menghilangkan zat 
anti nutrisi yang terdapat dalam bahan pakan (Prasojo, Suhartati dan Rahayu, 2013). Hasil 
penelitian Mirwandhono, Bachari, dan Situmorang (2006) fermentasi kulit ubi kayu  
memberikan pengaruh terhadap lemak kasar (P<0,05) sedangkan protein kasar, serat kasar dan 
bahan kering berbeda sangat nyata (P<0,01) dibandingkan tanpa fermentasi pada perlakuan 
pakan ayam pedaging. Didukung juga hasil penelitian Chauynarong, Elangovan and Iji (2009) 
bahwa teknologi fermentasi dapat meningkatkan kandungan protein dan menurunkan kadar  
serat kasar dan HCN kulit ubi kayu. 
Konsumsi pakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktifitas ayam 
pedaging. Konsumsi pakan adalah banyaknya pakan yang dapat dimakan pada waktu 
tertentu.Konsumsi pakan setiap ternak berbeda, hal ini dipengaruhi oleh bobot badan, tingkat 
produksi, tingkat cekaman, aktifitas ternak maupun suhu lingkungan (Nuroso, 2009). Konsumsi 
pakan merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan ayam pedaging maupun 
produksi yang dicapai, karena bila nafsu makan rendah akan menyebabkan laju pertumbuhan 
dari ayam tersebut menjadi terhambat dan akhirnya produksi akan menjadi menurun  
(Muharlien, Achmanu dan Rachmawati, 2011). Konsumsi pakan akan meningkat setiap 
minggunya, sesuai dengan pertumbuhannya berat badannya, artinya semakin cepat laju 
pertumbuhannya maka akan semakin tinggi pula konsumsi pakannya (Tang et al., 2012). 
Aplikasi limbah kulit ubi kayu dan ampas tahu sebagai pakan ternak selama ini telah 
diketahui namun pemanfaatan kombinasi kedua limbah tersebut dengan teknologi fermentasi 
sebagai alternatif produk pakan ternak belum pernah diteliti. Rumusan masalah pada penelitian 
ini adalah bagaimana pengaruh penggunaan kombinasi limbah kulit ubi kayu dan ampas tahu 
terfermentasi terhadap konsumsi pakan ayam pedaging. Oleh sebab itu tujuan penelitian yang 
akan dicapai yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan kombinasi limbah kulit ubi kayu  





1. Persiapan kandang 
Pembuatan kandang postal, dengan menggunakan sekat/pembatas antar perlakuan. 
Sekat-sekat tersebut terbuat dari bilah-bilah bambu.Litter kandang menggunakan sekam 
2. Persiapan materi 
Langkah –langkah persiapan materi meliputi: 
a. Pemilihan day old chick (DOC) yang sehat, kemudian dilakukan  penimbangan 
bobot awal penelitian, dilakukan penghitungan koefisien keragaman dan setelah itu 
ayam dimasukan secara acak 
b. Menyiapkan kulit ubi kayu dikeringkan dan kemudian digiling 
c. Menyiapkan ampas tahu dikeringkan dan kemudian digiling 
d. Pembuatan campuran limbah kulit ubi kayu dan ampas tahu 
3. Fermentasi kulit ubi kayu dan ampas tahu 
a. Menimbang tepung kulit ubi kayu dan ampas tahu 
b. Bahan dicampur hingga homogen kemdian dikukus setelah air mendidih selama 1 
jam. 
c. Setelah pengukusan campuran tersebut diangin-anginkan kemudian diberi mikroba 
starter sebanyak 0,4% 
d. Kemudian campuran diberi penutup dan diberi lubang 
e. Pengeringan   udara  berkadar  air 12%  dan  setelah  itu  produk  fermentasi  dapat 
digunakan dalam campuran pakan basal sesuai dengan perlakuan 
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 Tahap Koleksi Data 
Metode penelitian adalah eksperimentaldisusun berdasarkan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dengan 4 ulangan dan masing-masing menggunakan 5 ekor 
ayam. Perlakuan yang digunakan selama penelitian adalah: 
P0 = Pakan mengandung 0% (Kulit ubi kayu + ampas tahu) terfermentasi (kontrol) 
P1= Pakan yang mengandung 5 %(Kulit ubi kayu + ampas tahu) terfermentasi 
P2= Pakan yang mengandung 10 %(Kulit ubi kayu + ampas tahu) terfermentasi 
P3= Pakan yang mengandung 15 %(Kulit ubi kayu + ampas tahu) terfermentasi 
P4= Pakan  yang mengandung  20 %(Kulit ubi kayu + ampas tahu) terfermentasi 
 Tahap Pengukuran 
Produktivitas ayam pedaging ditunjukkan dengan Variabel yang diamati yaitu: 
 Konsumsi pakan 
a. Menimbang pakan yang diberikan per hari 
b. Menimbang pakan sisa dan yang tercecer 
c. Perhitungan konsumsi pakan dengan cara mengurangi pakan yang diberikan dengan 
pakan sisa dan yang tercecer 
2.4 Tahap Analisa Data 
Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis menggunakanAnalisis Varian. 
Apabila perlakuan memberikan perbedaan maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil 
(BNT) 
 
HASI DAN PEMBAHASAN 
Pengamatan penampilan produksi ayam broiler dilakukan dengan variabel utama, yaitu 
konsumsi pakan. Berdasarkan hasil analisis ragam dan perhitungan tentang pengaruh 
penggunaan kombinasi limbah kulit ubi kayu dan ampas tahu terfermentasi didapatkan hasil 
sebagai berikut: 
 
Tabel 1. Data Rata-Rata Konsumsi Pakan dan Bobot Badan Ayam Pedaging 
Perlakuan Rata-rata konsumsi (gram/ekor) 
P0 (0%) 1848,65 
P1 (5%) 1955,95 
P2 (10%) 2045,62 
P3 (15%) 2070,05 
P4 (20%) 1874,67 
Sumber: Data Penelitian 
 
Pengaruh Penggunaan kombinasi limbah kulit ubi kayu dan ampas tahu terfermentasi 
Terhadap Konsumsi Pakan 
Data hasil penelitian tentang pengaruh penggunaan kombinasi limbah kulit ubi kayu dan 
ampas tahu terfermentasi, menunjukan bahwa rata-rata konsumsi pakan ayam  broiler  pada 
setiap kelompok beda nyata antara perlakuan. Konsumsi pakan tertinggi terjadi pada kelompok 
P3= 2070,05 dan dikuti berturut-turut oleh P2=2045,62, P1=1955,95, P4=1874,67 dan 
P0=1848,65. Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan tidak memberikan pengaruh nyata (P > 
0,05) terhadap konsumsi pakan ayam pedaging. 
Jika dilihat secara numerik nilai rataan pada perlakuan P1, P2 dan P3 menunjukkan 
adanya kecenderungan kenaikan konsumsi pakan. Hal ini disebabkan peningkatan kandungan 
serat kasar. Dengan meningkatnya kandungan serat kasar maka akan mempercepat laju  
makanan keluar bersama ekskreta. Cepatnya laju makanan pada alat pencernaan, akan 
mempercepat pula pengosongan tembolok sehingga menyebabkan ayam akan meningkatkan 
konsumsi pakan untuk menyesuaikan kebutuhan energinya. Peningkatan jumlah konsumsi  
pakan     akibat     perlakuan     level     serat     kasar     tinggi     yang     mengakibatkan  adanya 
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perubahan/membesarnya organ pencernaan seperti tembolok, gizzard, proventikulus dan besar 
maupun panjang usus sehingga memberikan peluang bagi ayam untuk meningkatkan 
volume/jumlah konsumsi menjadi lebih banyak (Montagne et al., 2003; Mateos et al., 2012). 
Selain itu juga diduga karena adanya peningkatan jumlah penambahan kombinasi limbah 
kulit ubi kayu dan ampas tahu terfermentasi Rhizopus sp, dengan adanya peningkatan tersebut 
maka enzim yang dihasilkan oleh Rhizopus sp juga ikut meningkat, enzim yang dihasilkan 
diantaranya yaitu: protease, amilase dan lipase, sehingga meningkatkan daya cerna. Menurut 
Sjofjan (2003) bahwa bertambahnya nilai daya cerna pada ransum menyebabkan bertambahnya 
konsumsi pakan. 
Pada konsumsi pakan dengan menggunakan kombinasi limbah kulit ubi kayu dan ampas 
tahu terfermentasi sebesar 20% cenderung menunjukkan penurunan konsumsi pakan 
dibandingkan dengan perlakuan P1, P2 dan P3. Hal ini dapat disebabkan karena kandungan 
serat kasar yang tinggi serta penambahan sampai 20% menyebabkan ransum bulky. Biasanya 
dijumpai ransum yang mengandung serat kasar tinggi yang tidak dapat dicerna dan tidak dapat 
mencapai volume yang lebih besar daripada kemampuan penampungan oleh tembolok, sehingga 
usaha untuk meningkatkan konsumsi ransum sesuai dengan kebutuhan energi per hari menjadi 
terbatas (Rizal, Tami dan Rahmadian, 2005). 
Selain itu juga diduga karena konsentrasi enzim-enzim yang dihasilkan oleh Rhizopus sp 
tidak mencapai optimum untuk bereaksi terhadap substrat sehingga belum dapat meningkatkan 
daya cerna secara maksimal. Hal ini dimungkinkan karena adanya kandungan HCN seiring 
dengan peningkatan penggunaan pakan kombinasi kombinasi limbah kulit ubi kayu dan ampas 
tahu terfermentasi. Jika terdapat kandungan HCN dalam tubuh akan mengakibatkan penurunan 
penyerapan asam amino metionin dan sistin akan digunakan untuk mendetoksikasi HCN. 
Sebagaimana dinyatakan oleh Wahju (2004) bahwa adanya kandungan HCN dalam ransum 
dapat mengakibatkan defisiensi zat-zat makanan seperti asam amino dan sistin karena HCN 
mengurangi efisiensi penggunaan zat-zat makanan tersebut dalam proses metabolisme. 
 
KESIMPULAN 
Hasil yang diperoleh selama penelitian dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian 
menunjukkan tidak terdapat adanya perbedaan terhadap konsumsi pakan ayam pedaging. Nilai 
rataan konsumsi pakan tertinggi pada penggunaan kombinasi limbah kulit ubi kayu dan ampas 
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